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Hubungan antara Motivasi Intrinsik dan Locus of Control Internal dengan 
Komitmen Organisasi pada Karyawan P.T. Air Mancur Karanganyar
Yoshinta Enggar Sutra
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret Surakarta
ABSTRAK 
Komitmen organisasi yang dimiliki karyawan merupakan salah satu hal yang ikut
menentukan suatu organisasi berhasil atau tidak dalam mencapai tujuannya, 
karena karyawan yang berkomitmen terhadap organisasi biasanya menunjukkan 
sikap kerja yang penuh perhatian terhadap tugasnya, bertanggung jawab atas 
tugasnya, serta sangat loyal terhadap perusahaan. Motivasi intrinsik dibutuhkan 
untuk mendorong karyawan melakukan pekerjaan secara tulus dengan tujuan 
memperoleh kepuasan dalam bekerja tanpa memperhatikan reward yang 
diperoleh. Locus of control internal dibutuhkan untuk mendorong karyawan
meyakini bahwa kemampuan dan usaha sendiri mempengaruhi hasil yang 
diperoleh. Rendahnya tingkat komitmen organisasi karyawan yang marak saat ini 
diduga berhubungan dengan kurangnya motivasi intrinsik dan locus of control 
internal dalam diri karyawan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 
korelasional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara motivasi intrinsik 
dan locus of control internal dengan komitmen organisasi.
Populasi penelitian ini adalah karyawan P.T. Air Mancur Karanganyar sejumlah 
732 karyawan. Sampling yang digunakan yakni disproportionate stratified 
random sampling. Sampel penelitian berjumlah 88 karyawan P.T. Air Mancur 
Karanganyar. Instrumen yang digunakan adalah Skala Komitmen Organisasi 
(reliabilitas 0,653), Skala Motivasi Intrinsik (reliabilitas 0,918), dan Skala Locus of
Control Internal (reliabilitas 0,825).
Analisis data menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, dengan nilai 
Fhitung 58,923 > Ftabel= 3,104 serta R sebesar 0,762, berarti terdapat hubungan
antara motivasi intrinsik dan locus of control internal dengan komitmen 
organisasi.Secara parsial, terdapat hubungan antara motivasi intrinsik dengan 
komitmen organisasi dengan sebesar 0,425, dan signifikansi 0,000 (p<0,05); 
serta terdapat hubungan antara locus of control internal dengan komitmen 
organisasi dengan sebesar 0,396, dan signifikansi 0,000 (p<0,05).
Kesimpulannya yaitu (1) semakin tinggi motivasi intrinsik dan semakin tinggi 
locus of control internal, maka tingkat komitmen organisasi juga semakin tinggi. 
(2) semakin tinggi motivasi intrinsik, maka komitmen organisasi yang dimiliki 
semakin tinggi. (3) semakin tinggi locus of control internal, maka komitmen 
organisasi yang dimiliki semakin tinggi.
Kata kunci: komitmen organisasi, motivasi intrinsik, locus of control internal.
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The Relationship Between Intrinsic Motivation and Internal Locus of Control
with Organizational Commitment on the Employees of P.T. Air Mancur
Karanganyar
Yoshinta Enggar Sutra
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret Surakarta
ABSTRACT
Organizational commitment that employees have is one thing that will determine 
the success of an organization in achieving its goals, because employees who are 
committed  to the organization usually show attention to his duties, be responsible 
for the job and be very loyal to the company. Intrinsic motivation is needed to 
encourage employees to do work sincerely with the purpose of obtaining 
satisfaction in working regardless reward obtained. Internal locus of control is 
needed to encourage employees to believe that their own abilities and efforts 
affect the results. The low level of organizational commitment of employees that is 
blooming now is linked to the lack of intrinsic motivation and locus of control 
internal of the employees.The study was a quantitative correlation study aimed to 
determine the relationship between the intrinsic motivation and internal locus of 
control with organizational commitment.
The population of this study were employees of P.T. Air Mancur Karanganyar
with a total 732 employees. Disproportionate stratified random sampling was 
used for this study. The sample for this study were 88 employees of P.T. Air 
Mancur Karanganyar. This study used organizatonal commitment scale 
(reliability = 0,653), then intrinsic motivation scale (reliability = 0,918), and 
locus of control internal scale (reliability = 0,825).
Statistical analysis used in this study was multiple regression analysis, with F-test
58,923 > F-table 3,104 and R 0,717, this result indicated that there was 
relationship between intrinsic motivation and internal locus of control with 
organizational commitment. Partially, there was a relationship between intinsic 
motivation with organizational commitment, with 0,425, and the significance 
of 0,000 (p<0,05); and there was a relationship between internal locus of control 
with organizational commitment, with 0,396, and the significance 0,000 
(p<0,05). The conclusion were (1) the higher the intrinsic motivation and internal 
locus of control, the higher the level of organizational commitment. (2) the higher 
the intrinsic motivation, thehigher organizational commitment. (3) the higher the
internal locus of control, the higher organizational commitment.
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